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3 14.1372 14.1196 0.0176 14.0830 0.0542 
4 33.5103 33.4994 0.0110 33.4265 0.0838 
5 65.4498 65.4325 0.0173 65.2965 0.1534 
 
 Tabel 2. Volume ellipsoid 
Sumbu 
minor 
(cm) 
Sumbu 
mayor 
(cm) 
Eksak 
(cm3) 
Aturan 
Simpson 
(cm3) 
Kesalahan
Relative 
(%) 
Jumlahan 
volume 
silinder 
(cm3) 
Kesalahan 
Relative 
(%) 
1 2 0.5236 0.5211 0.0025 0.5161 0.0075 
2 5 10.4720 10.4743 0.0220 4.1464 0.0423 
3 6 28.2743 28.2832 0.0312 28.2008 0.2600 
4 7 58.6431 58.5768 0.1130 58.5282 0.1958 
5 8 104.7198 104.7017 0.0172 104.4896 0.2198 
 
Hasil simulasi menunjukkan bahwa keakuratan aturan Simpson lebih baik daripada jumlahan volume dalam penentuan 
volume silinder baik pada bola maupun ellipsoid. Hal  tersebut ditunjukkan dengan kesalahan relatif volume dengan  
aturan Simpson lebih kecil daripada kesalahan relatif volume dengan jumlahan volume silinder pada semua bola dan 
ellipsoid yang digunakan dalam simulasi. 
 
6. Kesimpulan 
Kerangka kerja penentuan volume telur menggunakan computer vision dan aturan Simpson terdiri atas penangkapan 
citra, prapemrosesan, segmentasi citra, rotasi citra, dan penentuan volume telur. Aturan Simpson dipilih karena bentuk 
telur sangat dekat dengan benda putar yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi oleh sumbu mayor dan dua 
buah elips mengelilingi sumbu mayor. Dari hasil simulasi menggunakan citra lingkaran dan elips untuk memperoleh 
volume bola dan ellipsoid terlihat bahwa penentuan volume dengan aturan Simpson lebih akurat jika dibandingkan 
dengan jumlahan volume silinder. 
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